




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada perusahaan sektor 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 
Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Financial Distress, Reputasi KAP, dan 
Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatwaktuan Publikasi Laporan Keuangan 
dengan Efektivitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderating”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial distress, reputasi KAP, 
dan ukuran perusahaan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan 
dengan efektivitas komite audit sebagai variabel moderating. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 54 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2014-2018. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 
28 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan analisis regresi 
moderating (MRA). 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan SPSS 
menunjukkan bahwa: (1) Financial distress berpengaruh positif terhadap 
ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan, (2) Reputasi KAP berpengaruh 
positif terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan, (3) Ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan 
keuangan, (4) Efektivitas komite audit tidak memperkuat pengaruh financial 
distress terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan, (5) Efektivitas 
komite audit tidak memperkuat pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatwaktuan 
publikasi laporan keuangan, (6) Efektivitas komite audit memperkuat pengaruh 
ukuran perusahaan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu untuk penelitian selanjutnya penelitian 
ini dapat dijadikan referensi sehingga dapat bermanfaat untuk menentukan 
variabel penelitian yang akan dilakukan. Selain itu peneliti lain dapat melakukan 
pengamatan secara mendalam melalui penelitian ini. Bagi perusahaan dapat 
dijadikan bahan evaluasi terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. Bagi Akuntan Publik dapat dijadikan 
bahan pertimbangan untuk lebih teliti dalam melakukan audit laporan keuangan 
perusahaan, dan bagi calon investor dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan investasi untuk melakukan investasi terutama di 
perusahaan yang tidak tepat waktu dalam publikasi laporan keuangannya. 
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This research is a quantitative research on mining companies listed in 
Indonesia Stock Exchange period 2014-2018. The analysis of “The Effect of 
Financial Distress, Reputation of Public Accounting Firms, and Company Size on 
The Timeliness of Financial Statements Publication with Audit Committee 
Effectiveness as a Moderating Variable”. The aims of the research are to find out 
the effect of financial distress, reputation of public accounting firms, and 
company size on the timeliness of financial statements publication with audit 
committee effectiveness as a moderating variable. The research population are 54 
mining companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2014-2018. Samples 
are taken about 28 companies with a purposive sampling method. A data analysis 
technique used are the logistic regression analysis and moderated regression 
analysis (MRA). 
Based on result of research and data analysis using SPSS it has got the 
conclusions: (1) Financial distress has a positive effect on the timeliness of 
financial statements publication, (2) Reputation of public accounting firms has a 
positive effect on the timeliness of financial statements publication, (3) Company 
size has no effect on the timeliness of financial statements publication, (4) Audit 
committee effectiveness not able to strengthen the financial distress effect on the 
timeliness of financial statements publication, (5) Audit committee effectiveness 
not able to strengthen the reputation of public accounting firms effect on the 
timeliness of financial statements publication, (6) Audit committee effectiveness 
able to strengthen the company size effect on the timeliness of financial statements 
publication. 
As implication of the conclusion above, this research can be used as a 
reference and can be helpful in determining the variables for the further research. 
In addition, other researchers can make an in-depth observation through this 
research. For companies, this research can be used as an evaluation of related 
factors that can be affect on the timeliness of financial statements publication. For 
the public accountant, this research can be used as a basis for more careful 
auditing the company’s financial statements and for a prospective investor it can 
be used as a consideration for investment decisions to invest especially in 
companies that are not on time in their financial statements publication. 
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